







lti, egoista, que sientes alegria pfJr no
tener hijos para darlos a la Patria que
su/re; dá al menos un purlado de dinero
del que disputan tus hiios, y por el Que
tantos cayeron.
Pero nuestro movimiento no eslarla del
todo entendido si se creyera que es una
manera de pensar lan sólo; no es una ma-
nera de pensar; es una manera de ser. No
debemos proponE'rnos sólo la construc-
ción, la arquitectura polilica. Tenemos
que adoptar, ante la vida entera, en cada
uno de nuestros actos, una actitud huma-
na, profunda y completa. Esa actitud es
el esplrilu de servicio y de sacrificio, el
sentido ascético y militar de la vida. Asf,
pues, no Imagine nadie que aqul se reclu-
ta para ofrecer prebendas; no imagine na-
die Que aqul nos reunimos para defender
privilegios. Yo Quisiera Que este micrófo-
no que tengo delante llevara mi voz hasta
los últimos rincones de los hogares obre·
ros, para decirles: sí, nosotros llevamos
corbata; si, de nosotros podréis decir que
somes señoritos. Pero traemos el espfritu
de lucha precisamente por aquello que no
nos interesa como señoritos; venimos a
luchar porque a muchos de nuestras cia·
ses se les impongan sacrificios duros y
justos. y venimos a luchar porque un Es·
tado totalitario alcance con sus bienes lo
mismo a los poderosos Que El los humJl·
des. Y asf somos, porque así lo fueron
siempre en la historia los señoritos de Es.
pafia. Asllograron alcanzar la jerarquía
verdadera de sellares, porque en tierras
lejanas, y en nuestra Patria misma, supie.
ron arrostrar la muerle y cargar con las
misiones más duras, por aquello que pre-
cisamente como a tales señoritos no les
importaba nada.
No esperes para dar, a saber cudnto dió
el vecino. Rigete por tu conciencia
de patriota.
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JOSE ANTONIO
... ...... ..- ... - ." .~,
El movimienlo de hoy, que no es de
parUdo, sino que es un movimiento, casi
podrfamos decir un entipartido, sépase
desde ahora, no es de derechas ni de Iz-
quierdaa. Porque en el fondo la derecha
ea la aspiración a mantener ulIa organiza-
ción económica aunque sea InJusta. y la
izquierda es en el fondo el deseo de sub-
vertir una organización económica, aunque
al subvertlrla se arrl:tstren muchas cosas
buenas. Luego esto se decora en unos y
otros con una serie de consideraciones
espirituales. Sepan todos loa que nos el·
cuchan de buena fé que esas considera-
ciones espirituales caben todas en nuestro
movimiento; pero nueslro movimiento por
nada atara sus destinos allnlerés de grupo
o al interés de clase que anida bajo la di-
visión superficialen dereoh'\s e Izquierdas.
La Patria es una unidad total, en que
se Integran todos los Individuos y todas
las 'Clases; la Patria no ''Puede estar en
manos de la clase mas fuerle nI del partido
mejor organizado. La Patria es una srnte-
sl',lrascendente, una alntesls Indivisible,
con fine. propios que cumplir¡ y nosotros
lo que queremos es que el movimiento de
este die y el estado que cree, sea el
Instrumento eficaz, autoritario, al servicio
de una unidad indiscutible, de esa unidad
permanente, de esa unidad irrevocable
que se llama Paltla.
, I
Ni Derechas ni Izquierdas
Mujecita que suelJas con ~/ Amor. pien-
$O qUS! el tila de Noche Buena, acaso,
quien te lo haga sentir, no tensa un
recuerdo cariñoso.
•
do inaultan. nuestros sentimientos. antes
que reaccionar como hombres, estamos
obligados a ser amables? Bien está, si, la
dialéctica c.omo primer ¡n.trumento de ca·
munlcaclón. Pero no hay mas dialéctica
admisible que la dialéctica de los puños y
de la! pi,tolas cuando se ofende a la jus-
Ucla o a la'Patrla.
e.la es lo que. pensamos Dosotros del










Virtud de la Violencia
y queremos, por último, 'Que ,i eslo ha
de lograrse en algún caso por la vfolencia,
no nos detengamos 8I1te la vipleneia.
Porque ¿quién ha dicho-al hablar de ctc-
do menos la violencia- -que la suprema
jerarqlda de los valores morales reside eo
la amabilidad? ¿Quién ha dicho que cuan..
Soldado y poeta, sintió los noblea afa-
neos de nuestra juventud, laa I8nt8sio-
quietudes por la grandeza patria. EI8 ben'
dlta Impacl,mcia espaftoJa de· 108 slgloll
dorados, de loa que José Antonio es el
espejo.
Por ello vive entre nOlolros y !;lueslre
Juventud le reconoce como Ilmbolo de
sus Inquietudes y precunor de nuestro
Movimiento.
Mas, si la dimensión grandiOl8 de su
pensamiento de unidad y de universalidad
se perdiese en el ee:olsmo aldeano y 11·
mitado de grupo o de partido; II el espl-
ritu monástico y caltrense que siempre
predicó, se cambiase en torpel egofsmos
o en concupiscencia. ambici8l81i si la
idea de servicio se trocase por la de ven·
taja; si la de disciplina y jerarqula le bas-
tardease con reservas O con deslealladea,
si a su estilo de lenguaje claro. juslQ y
clásico sucediese el pedante gjrrulo tan
opuesto a aquel. ... entonces habrltl muer-
to José Antonio y con él enterrarlamos el
sano esplritu de nuestro Movimiento.
Al rendir, hoy. homenaje en elte ani-
versario a nuestro Caldo, lo rendimos en
él a todos los héroes y los mártires de
nuestra Causa. de 101 que José Antonio
quiso ser su Adelantado.
¡Dichosos los que, muriendo como él,
viven para la Patrial
Con su sangre gloriosa se han escrilo
los destinos de la nueva España, que
nada nI nadie lograra torcer,
Asilo quieren los que por Espai\a mue-
ren y asf lo sintió el martlr que hoy hon-
ramos.





JACA: Una peseta trimestre. Rato de ClIP". I peseta IIAG. extranjero 7180 pesetas afto.
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La VOl del Caudillo rubrlc6 el homenaje de la





Muriójosé Antonio. dicen los pregones.
IVive José Antonio', afirma la Falange.
¿Qué es la muerte y qué es la vida?
Vida es la inmortalidad. la semilla que
nI) se pierde, que un dra Iras otro se re-
nueva con nuevo vigor y lozan!a ...
Esta es la vida, hoy, de losé Antonio.
No murió, el dfa que el plomo enemigo
~gó. en el patio de una cárcel, su juven·
t'd prometedora.
Se desplomó la materia, pero vivió el
n1lritu; marchó su doctrina con su inspi-
r~JJ canción de boca en boca, y en los
IInpos y en las ciudades, en los frentes
como en la retaguardCJ, en los rinconea
de- las celdas de las cárceles sombrlas
C()'llQ en los tenebrosos calabozos de las
checas rojas, suena como un susurro la
canciÓn de la Falange.
Se hace popular el himno de la Camisa
Azul recién bordada, y es familiar la guar-
dia perenne de los Caldo. sobre los h.·
Cl ros, y el yugo y las flechas, ennobleci·
!las por la sangre derramada. se convier-
ten en emblema de los nuevos cruzados.
Es el rito de los conjurados de ayer, el
lema de la Nuevtt España. Resuena como
illpulso guerrero o como afirmllción de fe,
rememora en la paz de los claustros la
catolicidad de las viejas cruzadas, invade
los talleres con sanal alegrlas, recorre las
Ciudades y se alberga en los campos,
s~lva los montes y di~urre en los valles,
cruza fronteras y atraviesa los mares.
El ¡Arriba Españal alcanza los honores
de la universalidad, Esta es la nueva vida
del mártir .. , fruto de aquella otra, ejem-
plar y modelo constante para nuestras
Juventudes.
Educado en la severa disciplina de un
hogar castrense, templó su carácter en el
culto a la Patria, alcanzando la serenidad
y fortaleza del soldado.
Su fuerte Inteligencla y su sólida cul·
tllra dieron a su inspiracIón dimensión
insospechada.
Su fe religiosa y su hondo esplritu
cristiano le abrieron 105 secretoa de nues·































Antes de la gloriosa revolución nacional español.J, el nombre de José Anto·
nio agrupaba en torno suyo a lo más noble y sano de la juventud española,
El y la Falange por él creada han sido y son el impulso renovador y juvenil
que anima nuestro Movimiento.
Hoy, en los d(as dolorosos en que se cumple el segundo aniversario de su
muerle, toda la España Nacional ha honrado In memoria de nuestro Primer
Jefe Nacional, del Capitán de los Mártires que hacen guardia sobre los lu·
ceros.
En Jaca. las ceremonias ritUAles revisthron una gran solemnidad. El Luto
Nacional di6 comienzo el dfa 2) al medlodfa, lodos los balcones ostentaban
colgaduras con crespones negros.
A las 8 de la noche, en el Teatro Unión Jaques.!, completamente lleno, el
pueblo escuchó con emoción y respeto los discursos que S. E. el Jefe del Es-
tado, el ElI:~mo. Sr. D. Raimundo F.ernández C:lesta yel Excmo. Sr. D. Ra-
món Serrano Suñer, pronunclllron en honor de Jo~é Antonio.
El lunes 21, en la S. 1. Catedral tuvo lugar el flJneral solemnlsimo por el
alma de José Anlonio Primo d~ Rivera, y seguidamente eljef~ Local descu·
brió la 11pida que habla sido coiocada en los muros de la Caledral. L.os gritos
de presendtl de jasé Antonio fueron contestados COII emoción y energ(ll por
el pueblo a:;jstenle al aclo que a continuación entonó el tCara al soh. Des·
pués Autoridades, jerarqufas y pueblo depositaron coronas y flores bajo el
nombre de jasé Antonio.
El dla 22, corno término de los actos de Luto Nacional por el segundo ani·
versario de la muerte del fundador de la Falange, se leyó en el Institulo Na-
cional de Segunda Enseñanza, en colegios y escuelas, la lección, explicando




























































































Las Misas que se celebren el dea '26 a las 7, 7 ji
media, S, 8 y media y 9 en el altar de las Alm~1
del Cormen se aplicarán por el alma de
Don Jo•• Jarne '1 S •• '
que falleció el 28 de Noviembre de 1936
R. 1. P.
Sus hijos, hijos pollticos y demás fa-
m Hiares. agraJecerán a sus amistades l·





EL HOMENAJE A JOSE ANTONIO EN JACA
Noche buena para los combalien/f:.s no
hay md" Que una. Para Ii, 50'1 bue-
nas todas las noches.
Compara JI deduce.
50; dona Dorotea Riva, 5; don Clemente Serrano;
15; dona Rosa Araujo, 10; don jullén Escul!r, 5;
don José María LacaBa Portas, 50; don Jo~
Gonzá.lez, 2; dona Roas Calvo, 3; don FrantilCo
Andres. 2'50; don Ram6n Dies, 2'50; don Benito
Laborda, 3; don Antonio VilIacampll, 10; don
Francisco Olivan, 2; don Mariano Vilnls, 5; don
José Rlos, 6; dollo MarIa Jiménez, 5; don Pascual
Sánchez (cantinero del Cuarlel), 125¡ don Fran-
cisco Quintilla, 15; don Carlos Echeto, 50; don
Mateo RaplÍn, 3i don Mllriano EstalÍn, 5, don
ManiD Hermez, 10; don Antonio Sánchez Aban-
lo, 3; don Rafael Palllz6n, 15; don Pío IHaz, 40;
don Anlfel Gonzélez, 3; don Mllnuel Rapun, 10;
don Manuel Bosque, S.







D. Aurelio AUue, 25 pesetasi don Domingo
Bindré!l,3; don Miguel L6pez Juan, 5; don To-
más Paules Labarta, 5; don Cipriano lala, 5, don
Francisc::o Cajal, 15; sellora viuda de Pasc::ual
Borau, 40; doña Ill:nacia Jiménez, viuda de
B8rrit, 1; don J08quin Gllrcés, 5; Padres Esco-
lapios, lO; doi'la Teodora Lallnustrll, 5, dolla Jo-
sefina Dumas, 3i dona Juana VillC8sillas, 2; don _1
¡\iarilmo Pérez Samitier, 15; don Francisco Du-
mas, 10; don Felipe Uribarri Oirles, 25; dona Ma-
ría M.ur. lOO; don Carlos Quintilla, 15; don Feli·
pe !'o\arlfnez, 5; don Joté Bue88 Campo, 50; don
Justo Calvo, lO; don Santiago Ansó, 5; don Ca-
simiro Puentf', 10; dona Oliva Rubio, 5; don Ma-
nuel González Betran, 5; don Enrique Juan, 5;
don Enrique Callizo, 10; don Vicente Mutloz,3i
don PéliJ: Gallego Piedrllfita, 5; don Francisco
Gállego Piedrafita, 2; don Mariano Cavero,25;
don Miguel Pardo, 5; don Prllncillco Menguol,
25; don Salurlo Rodríguez, 5; dona Gregorill,
Tomás, 5; dona Victoriana Román, 5; don Tomáa
Fanlo, 5; don joaQuln AHué, 2; don Bernabé p~.
rez, 5; don José Maria Campo, 15; don bidoro
de la Fuente, 5; don Vicente Obiols, 5; don JUln
Barbera, 5; doi'la Cesárea Comaeós,2; don Mil-
riano Gallego Ar~ueta, 5; don Antonio Pérez,
2'50; don Alberto Laplanll, 25; don Juan Garda
Gastón, 5; don Santtall:o Lacasta, 3; don Alfonso
Mayoral y familia, 5; doflll Pilar Almuzara, 6;
don Maleo Vila, 50; sei'lor Pallerols, 15; don Ma·
nuel Costa, 5; don Vlclor Liberal, 10; don Per-
nando Pareja, 10; don Jose h:uel, 5; sei'lors viuda
de Bautista Olivier,5, don Joaé Lacadena,50i
don Tomás Castillc, lOi Almacenes San Juan,
200; don Miguel Agudo Tejero, 10; don Manuel
Arribas Blanco, 5; don Mateo Cascarosa Pérez,
3; don Sebastian Val Quílez, 2i dolla María Ripa,
lOO; don Ignacio Articanllba, 5; doña Intia L6pez,
25; don Francisco Ara Burro, 10i dona Dolores
Gil, viuda de Pueyo, 5; don Teodoro Abadía, 75;
don José Gracia, 10; don Francisco Clemente. Si
señora viuda de Garda e Hijoa, looi don Julián
Mairal; 5; don Enrique Arnal, 5; don Cirilo Sar-
to Cuevas, 25i don Justino Lanaspa, 3; don Ga-
briel Gallego, Si don Domingo Bandrés López, Si
dofta Encarnación Sáiz, 5i don Alfredo Lacasta,





Parle Oficial de Guerra del Cuartel General del Generallsirno, correspon-
diente nI dfs de hoy.
Sin novedades dignas de mención.
De crden de S. E. el General Jefe de Estado Mayor, FRANC!SCO MART1N Mo·
RE:->O.
SqlamanCa, 23 de Noviembre de 1938.-11I A~o Triunfal.
O, O'I:ningo Bandrés López, 5 pis.
CClntinu3 abiertl Id Suscripción de orden Su-
perior en ''l~ Administraciones de lB Pren88 10C81,
Dcpo.. ito~i.ol del Ayuntamiento de eSla Ciudad y
Alcaldlas re~pectivlls de los pueblos del Partido.
La cosa eslá en marcha: sesiones de
e ne los jueves. pellculas extraordinarias
l'lS domingos, V entre éstas, para dentro
de q:lince dias. nada menos que EL BAR·
BERO DE SEVILLA. EL Invierno pro-
m~te ser bueno para los aficionados al
st!¡)Hm') arte. }8 que p3sar un par de ho·
ritas en sitio recogido con calefacción,
s"nena dIstracción}' demás alicientes, es
C'1sa que R nadie disgusta.
Como un avance a las pelleulas que se
elhibirán prOx1mBmente podemos adelan-
tar estos lilu1uS: Jueves 24, SU MAYOR
EXITO, por Marta EEl:heer; Domingo 27,
LA$ CUATRO HERMANIT\S, una peli-
cula de grtlll éxito, producción extraordi·
naria de I~ad;o Films; Jueves 1 Diciembre.
LO QUE óUEl'lAN LAS MUJERES,
otra operetA de gran exit ... ; Domingo 4
DIciembre, CIEN OlAS, utJa novela de
~r¡m AlrAcclón; Jueves 8, EL AMADO
DE LOS DIOSES Y el Oo:ningo 11 de
Diciembre, EL BARBERO DE SEVILLA,
la pt.'licula esperada, la ct.:al solo se ex
hlbJrA dicho dia en las sesiones y horas
acostumbradas y sin aumento alguno de
precIOs.
La Empresa bien muestra interés en
servir buenos platos ahora s6,0 falta Que
los ...erlores comensales acudan para sa·
borearlos.
5Y5CKIPClON P~O-fiCOKnZfiDO ESpnÑn
rKOV"Nüft Df NUmnftlGllDlft Df JnCft
5~ntido ascético y militar de la vida
(7 enemas que adoptar, arlte la
vida entera, en cada uno de nues·
tras aeeot;. una acedud humana,
pro/unda y completa, Esta acti·
tad es el esplrittl de servicio y de
sacrificio, el sentido a5cetico y
militar de ta !'ida.)
(Palabras ,lt! lose ..J.ntanio en el diSCurso //In.
dtJcioflal de I~I falange].
~
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Se advierte a todoll los po~cedores de pieles
de vacuno, la obllgloci6n de entregar sus nislen-
cias a 108 comerciantes de pieles autorizado!! lla.
ra el ejercicio de tal industria en cadil plata.
Lo que se hace publico en cumplimiento de
acuerdo del Comite Sindical del Curtitlo. comu-
nicado a esta Alcaldia por la Ddegttción Sindical
Local.
Jaca ~ Noviembre 193b.-1lI Afto Triunfal. El
Alcalde. Francisco Garcta.
¿No te sabrá amargo el turrón Que
comas, si al Ilacer/o has olvidado a
quien lucha por salvar a España,'J
5; dona Gre~or¡a TOfllfl'l 5; duila \'lc.turinrHl Ro_
rnán, 10; ,1,10 Tomás Flinlo, 5; don Bernabé Pé-
rez, 5; don José Maria Campo, 10; don Isidoro de
la Fuente. 5; doila Cel!área Coma ros, 2'SO; don
Amadeo Zllpilter, 5; don Joaqu(n Garc~r, 10; don
Antonio Pérez, 2'50; dOlla Cecilia Gracia, 2; don
Alberto Laplanll, 15; d·)o Pascual Sanchez, 10;
don Mateo Vila, 25; señor Pallerol!, 10; dalla Pi.
lar Almuzara, 5; don Anselmo De Carlos, 5; dona
Joaquina Astjgarra~a, 10; don Fernando Pareja,
10; don Jtlsé Izuel. 5; don Francisco Garcfa Afbor
" .
25; seilora Viuda de Bautista Olivier, 5; don José
La.:adena,~;don Tomas Ca:;¡tilJo, 10; Almacenes
San Juan, 100; don ;\\iJituel A~do Tejero, 10;
don Manuel Arribas Blanco, 5; don Maleo Cal-
carosa P~rez, 3; don Seba",tián Val Quilez,2¡
doflll Maria Ripa, 50; doila OoloresGiI, viuda de
Pueyo, 5; dOIl Avelino Lana,ope, 5; don Frand~co
Clemente. 5; don .\lif;ud "állcr.ez BanJr~lI 10• •
seflora viuda de Garcia " Hijo_, 25; don Enrique
Arnal, 10; don Francisco Plagaro, 7; don Gabriel
GAllego, 5; don Domingo BsndrÚi López, 5; don
Alfredo Lacas!a, 5; Padres (;¡¡puchinolO, 10; dOl)a
Dorotes Riva. 5; don Clemente Serrt.,no, 15¡ do.
fla Rosa Araujo, 10; don Julián Escuer, 5; don
Jase Maria Lacasa Portal.'. 25; don JOlle Gond-
lez, 2; dol'1a Rosa Calvo, 2; don Antonio Pue)'o
Pueyo,5; don ;\larinno G<lvln, 3; doila .\hlrla
Salvo, 3; don Blaa Sánchez, 5; dOIl Ser,ito La-
borda, 2; don Antonio Villacamp.1, 15; dan Fran.
cisco Oliván, 3; don .\\ariano Vi~1Í':;, 5; don José
Vivas, 6; dona Rafaela Herrero, 2; Jon Francis-
co Quinlillll, 25; dan Carlos Echelo, SO; R. C. de
A. '25¡ don Mariano Estalin, 5; don Atilano Ubie-
to, 5; don Mariano Beacóa, 5; don An,e;el GonzA.
lez,3.
Los donal(vos se reciben en la Depositarla de
este Excmo, Ayuntamiento.
5E TRft5PfiSft OVENDE j;,\:"; r~~I~~:~:;
de Domingo Bandrés. OiriRirse al mismo. Cal~e
del Barco, 4. - JACA.
=
SEGUNDA LISTA. - D. Aurelio AUué,
2:5 pesetas; don Domingo B.ndrés, 5; Jefe8,
OficiMles, SuboficiMles y Clales de la Co-
man_ncia de Carablner08 de Hue8ca, 500¡ don
Miguel López Juan, 5¡ don Tomáa Paules Labar-
tIl, 5¡ doi\a Pilar CipriAn, viuda de IguAcel, 1O¡
don Ramón Cebollero, 10; don R. C. Slntolaria,
10¡ don Mariano Gaza, 5; don Francisco Cajll,
10; senara viuda de Pascual Borau, 20; dona Grc·
goria Forcada, t5; dona Dolorea Paladn. 5; don
Joaqurn Garc~a, 5; Padrea BlColaploa, 25¡ don
Mllrlano Pérez Samilier, 10; don Francisco Du·
mas, 10; don José Benedltto, 15; don Juan Laca-
ss Slinchez Cruzat, 50; don José Maria Lacaaa
Sánchez Cruzat, 50; don Angel Pardo, 5; doi\a
Marra Mur, 50; don Antonio Palacios, 50; don
Carlos Quintilla, 15; don Francisco Piedraflta. 5;
don Pelipe Martlnez, 5; don José Buesa Campo,
50; don Justo Calvo, 10; don Santia~o An8Ó,5;
don Casimiro Puente, 10; don Enrique Callizo,
10; don Vicente Muiloz, 3; Casa "Paco., 25;
don Félix GálJego Piedrafita, 5; don Francisco
GAllego Piedrafi18, 1; don Mariano Cavero,
2:5¡ don Miguel Pardo, 5; don Santiago Lacasta,
3¡ don Francisco MetlRual, ~; doo JOlIé Ouep,
ANUNCIO
Habiendo quedado desierto el primer concurao
abierto pera la adquisicl6n en subasta libre de
108 artfculos que en el miMo se detallaban para
abllatear los Hospitales Militares de Jaca, Hues-
ca y otrosleCundarios de éste, durante el mea de
Diciembre, le abre serundo concurso durante
ocho dial a partir fecha de eala anuncio con
arrea:k) al pliego lle condiciones expuesto en las
oficinas de la Administraci6n de este Hospital
(Casino).
Será de cuenta del adjudicatario el presente
anuncio.
Huesca, 18 de Noviembre de 1938.-111 Aflo
Triunfal.-E.! Presidente de taJunta, luan Arias.






cuando cruza. aIlenclOl8 la estrechílima vereda
recorlada por el lecho de la vida herida en flor,
tu flllura roda blanca,
lada envuelta en azucena.,
se desliza por la sala como un Angel de la Guarda,
mitigando dulcemente las punzadas del dolor.
Madrecita•..
los ardiente. labios rojal. de lal llagas encendidas,
cuando pasas Illenclosa repartiendo patrio amor,
al unllOno te envlan
lal primicia. de unos besos,
que se purean en el pecho, convirtiéndose en deseos
de decir cDios le lo premie_ musitando una oración,
Espai1ola...
cuando indinas suavemente la blancura de tu toca,
sobre aquel que sus arterias en la lucha desgarró,
no pregunfas si es soldado
de la noble boina roja.
o camisa azul herida por su Dios y por su Patria
por el Pan y la JUltlcia,
pues lan solo te Interesa... saber que es un espai'lol.
Novia mla ...
me han contado en retaguardia los soldado. que sal'an,
restai\adas ya sus llagas, de tu inmenso pabellón,
que tus manos de azucena,
que la luz de tus pupil8l,
que tus santas oraciones.
que tu voz y tu sonrlu,
aliviaron sus heridas 'J aplacaron su dolor.
'A1MB GARCIA Royo
laca. - Hospital, Grupo Elicolar
. LA
Ciaeefillal
En el frenle de combate, dió, la sema-
na ultima, su vida por Olas y por Espana
el apreciable joven Pepe Dfez Verdaguer,
Po~ bueno, por sus relevantes cualidades
personales y su disposición para el estu·
dio era Pepe Diez muchacho que tenfa en
Jaca grandes slmpallas y muchos amigos.
B:en patenle quedó demostrado en la
conducción del clldáver, aclo Impresio·
nante al que asistiÓ un numeroso acom·
pai'lamiento.
Quédeles a su apenada madre D.' Do·
lores Verdaguer y hermanos, el consuelo,
en su dolor, de que ha ofrendado su vida
por Dios y por Espaila, formando parte,
desde el momento mismo de su muerte,
de los predilectos de la Patria,
Reciban nueslro pésame.
Publicaremos en nuestro próximo núme-
ro el vtbrante discurso que pronunció el
Excelentlslmo Sr. O. Ramón Serrana. Su-
fter, Ministro del Interior en Homenaje a
José Antonio.
ligaciones y al minucioso estudio de todos
los detalles.
~ste colosal desenvolvimiento de la enero
gfa intelectual y de la riqueza de un pue·
blo merece ser imitado Espai18 posee en
su suelo y sl,bsueto tesoros Inagotables.
que pueden desarrollar sus industril.. quf·
micas y en l;U flora, ezistenclas inmensas.
que transformadas por la Industria, se
converlirian en sana riqueza para el pafs.
MIGUBl. ANCIl.
1, OI~nROOO INO~jTnlftl fN ftlf""Nln-
"La Industria Qurmlca"
El problema més Importante y lraseen·
untal. enlre 101 que r.e afana el mundo
por resolver. consiste en aumentar todo
lo posible la riqueza de cada nación, y
por consiguiente. la de la mayorfa de sus
jpdlViduos. Ninguna trabija más para
.Icanurlo. en los tiempos presentes, que
Alemania.
Un die. cuando la raza germanice
,16 que fa ciencia con sus adelantosafran·
caba del suelo y de sus productos gran-
des tesoros; que transformaba 8 los hom-
bres rudos en sefes luperiorell. cuyo
valer y energfa se mulllpllcaban; cuando
convenció de que una patria común
seda un poder inmenso y que una patria
diliJida era la anulación de ladallos po-
deres, realizó primero la fusión de todos
Inl hombres sabios. identificó en una as·
piración camilO todas sus escuelas, agru a
pó bajo una bandera todos sus hombres
Irmados, se impuso con sus masas colo-
sales y con sus reservas de fuerzas y es-
tudios acumulados durante muchos ai'los;
aplicó a la explotación de sus riquezas
DaI,lrales y de sus propias aptitudes lo
que la ciencia venía ensei'lando y venció
~n el terreno de la producción 'i del co-
mercio, llevando su competencia a los
mejores mercados del mundo.
E'ltre los factores principales y decisl~
V05 que han contribuido al desarrollo de
IU sorprendente riQueza, flgura la indu]·
tria química, base de producción des-
conocida en Alemania hasta mediados del
ligio XIX. Actualmente, una multitud de
projuctos qufmicos, esparcidos por todo
el mundo, se obtienen en numerosas e
Imp'lrtantes fábricas dIstribuidas por todo
el imperio. La denominada -gran indus-
tri quhnlca) produce en gran escala:
~lúilip'e variedad de materias colorantes;
lodos los cuerpos obtenidos por la elec-
tro..¡uímica y la electrometalurgia, consi
derilblemente desarrolladas; alcoholes in·
dw:trial y melfllco; ácido acético y aceta·
los; gasolina sintética; abonos azoados y
fos:atados; prusiatos; sulfatos de hierro
cvbrt>; potasa; fósforo; ácido carbónico:
ec' productos farmacéuticos y folográfi-
cos no comprendidos enfre los ante"riores
"1aterias explosivas diversas.
Las cantidades que se fabrIcan son
IlGrmes y el progreso de la producción
llraordinario. Ya hace ai\os que el sabio
¡reclor del lnslltuto Qufmlco de Nancy
Mr A. ¡bailes. decls: _La rival comun
e las industrias francesa e inglesa es la
dustrla altmana, que eslá a punto de
nquistar el primer premio en todas 181
allns de la Industria qufmlca. Es una
anidad para aquellos pafses Que no lo
Ilie.ren reconocer de esle modo). La lni-
lativa partlcular primero y el Estado des-
ués, han realizado el rnl1t1gro de la
earl6n de ese poderoso e Inagotable
anantial de riqueza; no hubieran servido
ara ello solo los capitales. El fundamento
as hor.do y estable de semej'lnle Irans
ormarión ha radicado y radica en la en-
ñanza,
Millares de alumnos cursan anualmente
,escuelas especiales y Universidades;
Ingún recurso, apoyo, ni emulación se
iega alll a la ensei'lanza. Los laboratorios
los centros instructivos son verdaderas
bricas en las que se da la ensei'lanza
tica, merced a la sistemática y per·

























































































11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones:
Imposiciones a plazo de tres meses .
Imposiciones a seis meses .
Imposiciones a doce meses o m':'s .
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista ..... ". ,............. 1 Y cuarto por ciento anual
Por disposición del Miniaterlo de Hacienda (..Oacela 3 Septiembre 1935). el Consejo Su·
perior Bancario, acatando dicha orden, hll acordado que a partir del die l.· de Septiembre to-
dos los Bancos que inlegran esla Junta Locsl de Banca, al if{ual que los demá't que operan en
Espaila, deberiln atenerse 8 lalliguiente norma bancaria, de observancia obliglltoria, sobre tipo
mliJ.imo de interés:
El importe Integro que corresponda al autor con la venta de
este libro, se destinará a la reconstrucción de las Iglesias de
Huesca, deterioradas por la metralla marxista.
Liltrerín 4ltnll, .\\n\~ltr, 32 • J4t:4
SUCURSALES EN: Aínsa, Al8gbn, Alb8late del Arzobispo, Alcafliz. Alcorisa. Almunia de
D.' Godina, Ayerbe, Barbastro, Boria. Canfranc·Araflones, Epila, Gallur, Oraull,
Hijar, JACA, Monzón, Monta de Jalbn, MoreUa, Puebla de Hijar, Tamarite de Lile-
n y Vill8fnnCII del Cid.
AGENCIAS: Ben8:barre. Cal8nda, Portanete y Villorea.
AGENCIA URBANA: EtlCuell8 Plaa nlim. 00, Zar.~oZ8.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Eslado e Industrl.·
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartasde Credito.-Infor-
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TllutFoNO, ltÚlf, 63------
Precio, 4'&0 pta•.
CAPITAL 12.000.000 de pesetas - B ~ FUNDADO EN 1845
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Regirán paro 188 cuenlas corrientes a pla1.O los tipoll máIimos señaladoa en esta norma pan
188 imposiciones a plazo,
A partir del dla J." de Octubre próximo: LEls libretas ordinaria8 de ahorro de cualquier clll'
ae, tengan o no condicloncslimitadas, ,', .. ,... 2 Y medio por ciento anual
Las eIprell8da8 ta988 de interéti 80n obl1~nlorias para todos loa organismos de la Bancll pri-
vada y Cajas de Ahorro generales y parliculares.
Ilomiclllo social. edlficie propiedad del O.nco:





2 Y medio" •
3"l. •
3 Y medio'_ •
----"'"
,
Con.ulla dl 11 a Ira a &
Carrc'.ra d. c..afTanc. t.-I:r.d••
lCUeMur) JACA
Libreri. Abad
E. DEL PUEYO NAVARRO
SE HA PUESTO A LA VENTA
EL NUMERO EXTRAORDINARIO DE
LA REVISTA
MUJER
.' ~ . ,"
Técnico en ~adlo
Lecc."ones de taquigrafía (delCongreso) Siste·
ma cMarH Madrileña») y mecanografla en
teclado Universal. Clases por horas. Diri-
girse a la calle Costa (antes Sol) 8 2.°.
GABRIEL GALLEGO. Mayor. 10. JACA
No impurta el defecto o averra Que ten·
ga su aparato de Radio; consulte sin lar-
dar al Sr. GALLEGO.
FOTO MODERNA, Mayor, 10. JACA
Sociedad Anónima fundada en 1909
Sucursales: Alcai'\iz, Almazjn, Ariza, Ayerbe.
Balaguer, Barbutro, Burgo de Ú8aIll, Borja,
Call1tayud, Caminreel, Carillena, Caape, Os-
roca, Eje. de 108 Cabilleros, Praga, Hueeca.
Jata, Urida, Madrid, MoIina de Ar.g6n,
Monz.6n, SarilleM, SejitOfbe, SI¡6enu, So·




Imposiciones a plazo de 3 meses , .•.
Imposiciones a 8 meses.. .. .. ..
Imposiciones a 12.eae. o IÑs ..
BOLSA - CAIIBIO - CAJA DE AHORRaS
OPERACIONES BANCARIAS EN BENERAL
TIPOS DE INTERÉS




11. OPERACIONES DE AHORRO:




. . y Viernes de 11 a
Horas de Visita = I de 6 a 8yhonll
convenidas.
Especialista en enfermedades de la
GARGANTA, NARIZ Y 0100
del Ho~pital Cllnico. Instituto c.Teupeyo.
(Clínica del Dr. Botey) de Barcelona
Ea un deber ineludible prot.~er la
Industria Parmacéutlca Nacional
Para vlaa respirlltorial, tomad .iempre
NEUMOCOL.
Tos, asma, catarros crónicos, Ino olvidar
de tomar NEUMOCOL!
CEREALlNE, mejor que la. leche y el caldo





M. MUR - CANFRANC
Regirán para las cuentas corrientes a plazo loe TIPOS MAXJMOS aeflaladol en eeta norma
para las IMPOSICIONES a plazo.
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio-
lIal de C.mfranc.
A la vistlll ....••..••..•••.•.••.•••.•••••.... 1'25 "1. anual
1. CUENTAS CORRIENTES:
A parlir del dla l.- de octubre: Las Iibreta8 ordinarias de ahorro de cualqltier clase, tengan o
no condiciones Itmitadal , ,., ,.......... 2 Y medio ,_ anual
Lal expresadas IllSlll de interés son obligatorias para todos los orgllniamoa de la Banca priva·
da, Cajas de Ahorro generales y particulares.
Preatamol HIPotécarlOI por DUlnta del
LA O~JOJ'll
BARCO DE 4B4DO"
Por disposición del Ministerio de Hacienda (Gaceta 3 ~pliembre I~) el ~OdsejO Superior
Bancario acalando dicha orden, ha acordado que 8 partir del dla 1. de .ephembre tOOOI los
Bancos que operan en ~p8i\8, deberán atenerse a la siguiente norma bancaria, de observancia
obligatoria, sobre tipo máximo de inter~:
,.----------'-
\.
Se venden ""' m.di, '111.·da tapizada y





I Atenci6n, españoles I
lRmRroRIO\ cE~EnllNE NEUMOCOL
ZARAGOZA
